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l.-INTRODUCCIÓN. 11.- REFORMAS DE LOS PRECEPTOS CLÁSICOS SOBRE EL MOMENTO DE PERFECCiÓN
DEL CONTRATO: ¿CAMBIOS EN LAS FORMAS OCAMBIOS EN EL CONTENIDO? 111.- LA LEY 47/2002, DE
19 DE DICIEMBRE: UNA REFORMATARDIA DE LAS VENTAS A DISTANCIA. IV.- LAS SUBASTAS ON LlNE
YLA LEY DE ORDENACiÓN DEL COMERCIO MINORISTA. V.-ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON
LA PRIVACIDAD: LOS ARTfcULOS 21 Y22 LSSICE. 1.- PUBLICIDAD YCOMUNICACIONES COMERCIALES.
A.- La excepción al sistema opt in: el artículo 21.2 LSSICE ysu verdadero alcance. B.- Situación: Relación
contractual previa. c.- Forma: Datos obtenidos de "forma lícita". D.- Objeto: Productos o servicios simi-
lares a 105 que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente. E.- Sujeto: La misma empresa.
F.- Garantía: Procedimiento sencillo ygratuito de oposición. 2.- ELARTlcULO 22.2 LSSICE:" DISPOSITIVOS
DE ALMACENAMIENTO YRECUPERACiÓN DE DATOS EN EQUIPOS TERMINALES".
SUMARIO
La autora expone los principales problemas
de la aplicación práctica de las normas sobre
comercio electrónico en relación a contratos
celebrados por los e-consumidores, princi-
palmente en lo que dice relación con abusos
de publicidad, protección de datos, ventas a
distancia y subastas en línea.
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ABSTRACT
The author exposes the main problems of the
practical application of the norms on electronic
commerce in relation to contracts celebrated by
e-consumers, mainly in which it says relation
with publicity abuses, data protection, remote
sales and on line auctions.
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